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SMP Negeri 4 Sentajo Raya merupakan sekolah Negeri yang terletak di Jl. 
Soekarno-Hatta, Geringging Baru Pada sekolah tersebut membutuhkan suatu sistem 
komputerisasi yang mampu mengelola presensi kehadiran siswa karena sistem presensi 
kehadiran siswa disekolah tersebut masih dengan cara manual dengan  cara siswa di panggil 
satu persatu, kemudian informasi presensi tersebut ditulis dalam sebuah laporan baik berupa 
tulisan maupun dengan bantuan alat ketik. Sehingga dengan adanya sistem ini dapat 
membantu memanajemen presensi dan merekap secara rapi pada sistem komputer dan 
orang tua dapat memantau kehadiran putra/putrinya di sekolah melalui SMS Getaway. 
Pembuatan laporan presensi siswa dilaksanakan oleh guru  atau petugas presensi ketika 
kegiatan belajar mengajar dimulai. Laporan presensi siswa berisi identitas siswa beserta 
keterangan presensi yaitu hadir, tidak hadir, sakit, dan izin. Penelitian ini menggunakan QR 
Code berbasis SMS Getaway 
Kata Kunci : Presensi, QR Code, SMS Geteway  
 
1. PENDAHULUAN 
Presensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran 
pada suatu acara. Setiap kegiatan yang membutuhkan informasi mengenai peserta tentu akan 
melakukan presensi. Hal ini juga terjadi pada proses belajar. Kegunaan presensi ini terjadi 
pada siswa dan guru  pada  proses belajar mengajar. Proses presensi  Siswa di SMP Negeri 4 
Sentajo Raya masih dikerjakan secara manual hanya dengan menggunakan catatan buku yang 
dilakukan oleh bagian penanggung jawab Presensi atau Guru. Terdapat banyak kesalahan 
dalam pencatatan Presensi pada bagian penanggung jawab Presensi atau Guru sehingga 
memerlukan waktu Yang relatif lama dalam pembuatan laporan. Dengan demikian Orang Tua 
Siswa mengalami kesulitan dalam mengetahui kehadiran putra-putrinya karena memerlukan 
waktu yang relatif banyak untuk mendapatkannya sebab Orang Tua Siswa tersebut harus 
datang ataupun menelpon langsung ke sekolah. Selain itu informasi absensi Siswa tidak di 
dapatkan Orang Tua Siswa kapanpun diinginkan. Karena itu, hal tersebut memungkinkan 
Siswa melakukan kecurangan dalam presensi yang mengakibatkan pihak Guru mengalami 
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2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
a) Wawancara (Interview) 
Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak yang 
terkait, yang dapat memberikan penjelasan langsung kepada penulis agar penulis bisa 
memaparkannya pada penelitian sesuai dengan yang ada dilapangan ataupun yang ada 
pada objek penelitian. 
b) Pengamatan (Observation) 
Penulis meninjau lansung ketempat penelitian yaitu pada SMP Negeri 4 Sentajo Raya 
di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi agar sistem yang sedang 
berjalan bisa disesuaikan dengan penelitian yang sekarang dilakukan. 
c) Studi Pustaka 
Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang bersifat teoritis yang digunakan dalam 
penelitian ini maka penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari referensi-
referensi seperti jurnal-jurnal, buku-buku, dan skripsi yang terkait dengan masalah 
yang dibahas pada penelitian ini. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 












Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
Sistem yang sedang berjalan saat ini di SMP Negeri 4 Sentajo Raya Sistem 
Informasi Manajemen Presensi Kehadiran Siswa adalah dengan malakukan pendataan 
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Gambar 2. ASI Yang Sedang Berjalan 
 
3.2  Use Case Diagram 
Use Case Diagram sistem Sistem Informasi Presensi Siswa SMP Negeri 4 Sentajo Raya 
dapat digambarkan sebagai berikut ini : 
 
Gambar 3. Use Case Diagram 
Tata Usaha Ketua Kelas Guru
Absensi Absensi
Mengisi Absen
Absensi yang telah diisi Absensi yang telah diisi
Rekap Absen 
Bulanan
Absen yang telah 
direjkap
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3.3  Class Diagram 
Class diagram merupakan diagram yang menunjukan class-class yang ada di sistem dan 
hubungannya secara logic. Class diagram yang dibuat pada tahap design ini, merupakan 
deskripsi lengkap dari class-class yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class 
telah dilengkapi dengan atribut dan operasi-operasi yang diperlukan. 
 
Gambar 4. Class Diagram 
 
3.4  Tampilan Program 
1. Halaman Login Presensi SMP Negeri 4 Sentajo Raya 
Halaman ini merupakan halaman Login Presensi SMP Negeri 4 Sentajo Raya saat 
melakukan searching absenqrkode di browser. Untuk membuka aplikasi ini buatlah alamat 
“http://localhost/absenqrkode/”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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2. Halaman Utama Admin 
Halaman menu utama akan tampil setelah admin memasukan username dan password di 
halaman login dengan benar maka admin bisa mengelola halaman admin dan menu-menu 
yang terdapat didalamnya baik itu mengelola data kelas, data guru, data siswa serta mengelola 
halaman presensi dan juga melihat riwayat sms yang akan di kirim kepada masing-masing 
wali murid pada web Presensi SMP Negeri 4 Sentajo Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 6. Halaman Utama Admin 
 
3. Cetak Kartu Siswa 
Halaman ini merupakan halaman untuk mencetak kartu dari siswa yang telah 
ditambahkan identitasnya kedalam data siswa di web Presensi SMP Negeri 4 Sentajo 
Raya,Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
 
Gambar 7. Kartu Siswa 
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4. Halaman Scan Qr Kode  
Halaman ini merupakan halaman yang dimiliki oleh User/guru apabila di dalam halaman 
presensi  di sistem Presensi SMP Negeri 4 Sentajo Raya. Disini guru mengisi jadwal 
mengajar kemudian menyimpan setelah itu maka data akan tersimpan di data jadwal guru 
setelah data jadwal tampil klik tanggal pada data jadwal guru untuk melakukan Sqan QrKode, 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
 
Gambar 8. Halaman Scan Qr Kode 
 
5. Halaman Riwayat SMS  
Halaman ini merupakan halaman yang dimiliki oleh User/Admin apabila di dalam 
halaman presensi  di sistem Presensi SMP Negeri 4 Sentajo Raya. Apabila Siswa scan QR 
Code nya maka Riwayat SMS Getaway akan langsung terkirim Kepada Orang Tua nya 
,Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
 
Gambar 9. Halaman Riwayat SMS Getaway 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta hasil pembahasan 
dari Sistem Perancangan Sistem Informasi Manajemen Presensi Kehadiran Siswa 
Menggunakan Qr Code Berbasis SMS Getaway Di SMP Negeri 4 Sentajo Raya maka dapat 
diambil kesimpulan : 
1. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Presensi Kehadiran Siswa Menggunakan Qr 
Code Berbasis SMS Getaway Di SMP Negeri 4 Sentajo Raya ini akan mempermudah 
dalam pencatatan kehadiran siswa dan pembuatan laporan presensi siswa. 
2. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Presensi Kehadiran Siswa Menggunakan Qr 
Code Berbasis SMS Getaway Di SMP Negeri 4 Sentajo Raya hanya dapat mengirim sms 
laporan presensi siswa kepada orang tua sehingga sistem tidak akan membalas secara 
otomatis bila ada permintaan sms laporan presensi siswa Terdapat banyak kesalahan 
dalam pencatatan presensi pada bagian penanggung jawab presensi atau Guru piket 
sehingga memerlukan waktu Yang relatif lama dalam pembuatan laporan. 
3. Aplikasi presensi siswa ini sudah dapat dibuat untuk menggantikan sistem presensi 
komputerisasi SMP Negeri 4 Sentajo Raya terdahulu dan sistem presensi manual yang 
digunakan sehingga kecil kemungkinan terjadi kecurangan. 
4. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Presensi Kehadiran Siswa Menggunakan Qr 
Code Berbasis SMS Getaway Di SMP Negeri 4 Sentajo Raya ini membantu sekolah 
dalam menyimpan data presensi secara efektif dan efesien dalam waktu yang tidak 
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